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Діяльність сучасного підприємства в умовах ринкової економіки вимагає 
досягнення і підтримки високого рівня конкурентоздатності підприємства та 
попиту споживачів на товари або послуги, які ним виготовляються. Для цього 
необхідно ефективно використовувати набір різноманітних підприємницьких та 
маркетингових рішень, зокрема, формування товарної політики підприємства 
[1]. 
Існує декілька груп методів формування товарної політики підприємства: 
1) методи аналізу ринкової ситуації; 
2) методи формування стратегії управління асортиментом;  
3) концепція «4р» - product (товар), price (ціна), promotion (заохочування), 
place (розміщення);  
4) методи визначення попиту;  
5) методи розробки плану продажів.  
Кожна група методів характеризується певними перевагами і недоліками 
[2]. 
Для зменшення впливу окремих негативних факторів можна об’єднати 
якісні методи, а саме, методи визначення попиту для формування асортименту 
продукції підприємства, і кількісні методи – методи розробки плану продажів  
для обчислення об’ємів виробництва продукції. Серед методів визначення 
попиту популярним є метод аналізу ієрархії.  
Цей метод використовується для формування асортименту товарної 
політики (якісна складова). Для формування об’ємів виробництва обраної 
продукції (кількісна складова товарної політики) використовується симплекс-
метод вирішення задачі лінійного програмування. Метою вирішення такої 
задачі є отримання максимального прибутку, враховуючи обмеження на 
існуючі ресурси підприємства. 
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